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Muzej hrvatskih arheoloških spomenika 

HR - 21000 Split, S. Gunjače b. b. 

U katalogu su obradeni ranosrednjovjekovni kameni spomenici koji pripadaju crkvi Sv. Marte u 
Bijaćima kod Trogira. Većina njih pronadena je tijekom arheoloških istraživanja koje je provodilo društvo 
Bihać u razdobiju 1902.-1905. godine. Katalog se sastoji od ukupno 105 kataloških jedinica grupiranih 
prema vrsti spomenika: 6 nadvratnika, 2 dovratnika, 18 ulomaka tranzena, 1 četverostrani ciborij, 10 ulo­
maka vijenca ciborija, 15 potpuno ili djelomično sačuvanih greda oltarne ograde, 3 zabata oltarne 
ograde, 8 ulomaka luka oltarne ograde, 2 od više ulomaka rekonstruirana luka oltarne ograde, 9potpuno 
ili djelomično očuvanih pi/astara oltarne ograde, 2 ulomka pluteja oltarne ograde, 2 rekonstruirana plute­
ja oltarne ograde, 1 ulomak za kOji nije sigurno pripada li pluteju ili pilastru, 13 ulomaka dijelova stupo­
va, 9 kapitela, 1 konzola, 3 spomenika nepoznate namjene. Svi obradeni spomenici čuvaju se u Muzeju 
hrvatskih arheoloških spomenika osim konzole (kat. br. 105) koja je iz Arheološkog muzeja u Splitu. 
U katalogu su obrađeni ranosrednjovjekovni kameni spomeni­
ci koji pripadaju crkvi Sv. Marte u Bijaćima kod Trogira. Većina 
njih pronađena je tijekom arheoloških istraživanja koje je provodi­
lo društvo Bihać u razdoblju 1902.-1905. godine. Svi obrađeni 





Dimenzije: 99 x 22 x 32 cm. 

Inv. br.: 1136. 

Godina nalaza: 1902. 

OpiS: Lijeva strana nadvratnika isklesanog od antičkog stupa. Na 





Literatura: Lj. KARAMAN, Iz kolijevke hrvatske prošlosti. Zagreb 

1930, str. 170, T. 1.,2. - L. STEINDORFF - R. MlHALjČIĆ, 

Namentragende Steininschriften in jugosjawien vom Ende des 7. 

bis zur Mitte des 13. jahrhunderts, Glossar zur friihmittelalter­

lichen Geschichte im 6stlichen Europa, 2. Wiesbaden, 1982, str. 50, 

br. 79. - V. DELONGA, Latinski epigrafički spomenici u ranosred­

njovjekovnoj Hrvatskoj. Split, 1996, str. 44, T. I, 1. 
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Dimenzije: 98 x 20 x 32 cm. 

Inu. hr.: 1137. 

Godina nalaza: 1905. 

Opis: Dio lijevog kraja nadvratnika isklesanog od antičkog stupa. 





Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj., str. 170, T. 1.,3. - L. STEIN-

v , • T
DORFF - R. MIHALJCIC, nav. dJ., str. 50, br. 80. - V. DELONGA, 





Dimenzije: 112 x 22 x 34 cm. 

Inu. hr.: 1138. 





Opis: Nadvratnik je rekonstruiran od dva ulomka isklesana od 

antičkog stupa. Na prednjoj strani urezan je natpis: + EGO 

GVMP(er)TV[s] [p](res)B(ite)R ISTVM D[o]MVM [[i]ERI ROGAV[i] 

Literatura: Š. LJUBIĆ, Biač. Viestn.hrv.arkeol. druit., 1/1879, br. 1, 

12-15, str. 14. - F. RADIĆ, Četiri staro-hrvatske bogomolje u 

Primorskoj županiji (Parathalassiji), Viestn.hrv.arkeol.družt., 

13/1891, br. 2, str. 52. - LJ. KARAMAN, nav. dj., str. 171, T. II., 1. 

- L. STEINDORFF - R. MlHALjČIĆ, nav. dj., str. 51, br. 81. - V. 

DELONGA, nav. dj., str. 46, T. II, 4. 
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Dimenzije: 96 x 24 x 31 cm. 

Inv. br.: 1135. 

Godina nalaza: 1902. 
Opis: Dio desnog kraja nadvratnika isklesanog od antičkog stupa. 





Literatura: Š. LJUBIĆ , nav. dj., str. 14. - F. RADIĆ, nav. dj. , str. 52. 

- LJ. KARA1vIAN, nav. dj., str. 172, T. II. , 3. - V. DELONGA, nav. 







Dimenzije: 52 x 31 x 23,5 cm. 

Inv. hr.: 1139. 

Gudina nalaza: 1904. 

Opis: Središnji dio većeg nadvratnika rekonstruiranog od dva 

ulomka. ~a prednjoj strani urezan je natpis: [....]REGEN[t]E 

GRA(tiosus ili Gratianus) P(res)B(yte)R HVNC[ ...] 

Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj., str. 172-173, T. II., 4. - L. 

STEINDORFF - R. MlHAlJČIĆ, nav. dj., str. 52, br. 83. - V. DELON­

GA, nav. dj., str. 47, T. II, 6. 
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Dimenzije: 88 x 33 x 12 cm. 

Inu. hr.: 3171. 

OPis: Nadvratnik s reljefnim ukrasom sastavljenim od troprute 

trake koja se spiralno uvija i niza vegetabiInih izdanaka. L' 

središnjem dijelu ukrasa traka oblikuje krug unutar kojega je tro­

pruti križ i četiri kvadrata. 

Literatura: T. BURIĆ, Posljednji salonitanski klesari, Vjesn. Dalm., 







Dimenzije: 82 x 15,5 x 10,5 cm. 

Inu. hr.: 2803. Spaja se s 2812. 

opis: Dovratnik portala s reljefnim ukrasom na licu i jednoj 

bočnoj strani. Na licu su to troprute trake koje se međusobno 

isprepliću, a na bočnoj strani je tropruti dvopiet. Ukrase na obje 

strane uokviruje jednostavna i neukrašena rubna letva. 







Dimenzije: 81 x 16,5 x 9 cm. 

Inu. hr.: 2812. Spaja se s 2803. 

Opis: Dovratnik portala spojen od dva ulomka s reljefnim ukra­

som na licu i jednoj bočnoj strani. Na licu ukras čine troprute 

trake koje se međusobno isprepliću, a na bočnoj strani je tropru­

ti dvopiet. Ukrase na obje strane uokviruje jednostavna i 

neukrašena rubna letva. 







Dimenzije: 18 x 10,5 x 6 cm. 

Inu. hr.: 2838. 

Opis: Ulomak unutarnje rešetke tranzene. Originalna površina je 











Dimenzije: 19 x 7,5 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2842. 

Opis: Ulomak okvira tranzene četvrtastog presjeka. uz gornji rub 









Dimenzije: 16,5 x 7 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2844. 

Opis: Clomak okvira tranzene četvrtastog presjeka. Uz gornji rub 











Dimenzije: 22 x 8 x 8 cm. 

Inv. br.: 2815. 











Dimenzije: 11,5 x 7 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2833. 











Dimenzije: 9x 9 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2834. 













Dimenzije: 15 x 7 x 6,5 cm. 

Inv. br.: 2835. 











Dimenzije: 11 x 13 x 6,5 cm. 

Inv. br.: 2831. 

opis: Ulomak okvira tranzene četvrtastog presjeka. Na gornju 









Dimenzije: 15,5 x 12 x 7 cm. 

Inv. br.: 2832. 

OpiS: Ulomak okvira tranzene četvrtastog presjeka. Na površini su 










Dimenzije: 17 x 11 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2836. 

Opis: L'lomak okvira tranzene četvrtastog presjeka s ostatkom 

rešetke, koja je s vanjske i unutarnje strane reljefno ukrašena u 









Dimenzije: 19,5 x 7 x 6 cm. 

Inu. hr.: 2843. 

Opis: Ulomak unutarnje rešetke tranzene reljefno ukrašene s dVije 









Dimenzije: 19 x 16,5 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2848. 

Godina nalaza: nepoznata. 

Opis: Ulomak okvira tranzene četvrtastog presjeka. Na sačuvanom 

dijelu unutarnje rešetke je s dvije strane reljefni ukras koji čine po 











Dimenzije: 9 x 6 x 5,5 cm. 

Inv. br.: 2837. 

Opis: Ulomak unutarnje rešetke tranzene reljefno ukrašene s dvije 









Dimenzije: 23 x 13 x 7 cm. 

Inv. br.: 2846. 

Opis: Ulomak okvira tranzene četvrtastog presjeka. Na površini 











Dimenzije: 13 x 12 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2839. 

Godina nalaza: 1902. 

Opis: Ulomak okvira tranzene četvrtastog presjeka. Uz okvir je 









Dimenzije: 22 x 10,5 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2841. 

opis: Ulomak okvira tranzene četvrtastog presjeka s ostatkom 









Dimenzije: 23 x 10,5 x 6,5 cm. 

Inu. br.: 2840. 

Opis: Ulomak unutarnje rešetke tranzene. Originalna površina je 











Dimenzije: 450 x 167cm. 

Inv. br.: 2566. 
Godina nalaza: 1902. - 1904. godine. Rekonstruiran 1939. godine 
i dopunjen 1994. - 1995. godine. 
Opis: Četverostrani ciborij sastoji se od četiri ukrasne ploče oblika 
arkada, natkrovljene piramidaInim krovom s akroterijem. Cijelu 
konstrukciju nosila su četiri stupa s kapitelima. Ploče su ukrašene 
troprutim pleterom koji se isprepliće oblikujući motive pletenica, 
kružnica i pereca, kao i životinjskim prikazima lavova i nasuprot­
no postavljenih paunova koji u kljunovima drže po jedan grozd. 
U prostoru između životinja su rozete i ljiljani. Pri vrhu ploča 
nalaze se dva ukrasna pojasa međusobno odijeljena uzdužnim 
rebrom. Gornji je ispunjen na desno položenim kukama, a donji 
arkadama. Natpisna polje nalazi se na donjem rubu ploča, kako s 
vanjske tako i s unutarnje strane ciborija. Ono sadrži ostatke nat­
pisa: 
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a) vanjska strana 
+ V[ ...l OMN[.. .] CPI co [... 1 [ ... J OITC [.. J [ ...TE TRINVM 
[...]I INIV[el [.. .] [...1 [ .. .Iah?JANIS NEC NEL .. J [ ...J 
L.lALMIFIC[aJE [MJARTHAE CVNC[tIA HA[eIC NOV[al CERNIT[e 
dicatal 
[...IM LlI [ ... IOP[...1 
+TEMPO[ribusl [....l [.. .J [ ...JVD 
b) unutarnja strana 
+HIC A[ .. .] [...J IS[tianlIS SPE[sl L.. JR ET EL .. J [ ... J 
+QVES LJ [ ...JS[v.. . ] L..l [bl NIX[.. .] [...] L.. a(m?)l CL ..1MOQ(ve)[...1 
[...J CAE[...J [ ... J L.. neIMPE HVCmi)L[iter...1 
[... i(m?)J [...1[cCa?).. .] IS \1.. .IDVM BSISTIMVS D(e)I I[m(n?) .. .]EMVR 
VOLV[im?...J 
[.. .] EITVR[.. .] peer) FLV[m(i?) .. .] VITA MEREAMVR [.. J [er...] L..l [t?J 
A[men?J 
Literatura: 1. KRIŽANIĆ - J. BARAČ, l' kalievci hrvatske pavjest­
nice, Zagreb, 1907. - M. PERO]EVIĆ, Najstarija hrvatska zadužbi­
na sv. Marta na Bijaćima. Sarajevo, 1933. - LJ. KARAMAN, nav. 
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dj., str. 154-155. - S. GLTNJAČA - D. JELOVINA, Starohroatska 

baština. Zagreb, 1976, str. 94, sl. 8-9. - D. JELOVINA, 

Starohroatsko kulturno blago. Zagreb, 1989., str. 24-25. - V. 

DELONGA, nav. dj., str. 50, T. III, IV, V, VI, VII. - Hroati i 

Karolinzi, str. 186-190. 
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Dimenzije: 20,5 x 11,5 x 9 cm. 

Inv. br.: 2818. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija sa sačuvanim reljefno izrađenim na 

desno položenim troprutim kukama. Na gornjoj i donjoj strani su 









Dimenzije: 35 x 12 x 8 cm. 

Inv. br.: 2819. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija sa sačuvanim reljefno izrađenim na 











Dimenzije: 52 x 12 x 9 cm. 

Inv. br.: 2820. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija sa sačuvanim reljefno izrađenim na 

desno položenim troprutim kukama. Na gornjoj i donjoj strani su 

kružne rupe. Jedna bočna strana je otučena, a druga je sa stražnje 

strane stepenasto oblikovana i sadrži ukras koji čini jedna reljefno 
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Dimenzije: 38 x 12 x 8,5 cm. 

Inu. hr.: 2816. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija sa sačuvanim reljefno izrađenim na 









Dimenzije: 21 x 11,5 x 9cm. 

Inu. hr.: 2817. 

Opis: elomak vijenca ciborija sa sačuvanim reljefno izrađenim na 











Dimenzije: 19,5 x 12 x 8 cm. 

Inu. hr.: 2855 . 

Opis: Glomak vijenca ciborija otučenih bočnih strana. Na licu su 

tri reljefno izrađene na desno položene troprute kuke od kojih je 
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Dimenzije: 30 x 12 x 9 cm. 

Inv. br.: 2856. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija otučenih bočnih strana. Na licu su 









Dimenzije: 45 x 12 x 9 cm. 

Inu. br.: 2857. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija sastavljenog od dva ulomka i djelo­

mično rekonstruiranog. Na licu je šest reljefno izrađenih na desno 









Dimenzije: 31 x 12 x 9 cm. 

Inu. br.: 2858. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija otučenih bočnih strana. Na licu su 

četiri reljefno izrađene na desno položene troprute kuke. Stražnja 

strana ima zadebljanjem naglašen gornji rub. 

Literatura: ~eobjavljen . 
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Dimenzije: 53 x 12 x 9 cm. 

Inu. br.: 2859. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija sastavljen od dva fragmenta i djelo­

mično rekonstruiran. Na licu je sedam reljefno izrađenih na desno 









Dimenzije: 80 x 14 x 11 cm. 

Inu. br.: 2799. 

Opis: Ulomak grede spojene iz dva dijela. Ukras se sastoji od niza 

na desno položenih jednoprutih kuka. Na donjoj strani je 









Dimenzije: 74 x 14 x 11 cm. 

Inu. br.: 2800. 

Opis: Ulomak grede spojen iz dva dijela. Ukras se sastOji od niza 








T. ŠEPAROVIĆ, Kata/og ranosrednjovjekovne ... 
40. Vijenac ciborija 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 20 x 10 x 7 cm. 
Inu. hr.: 2876. 

Opis: Ulomak vijenca ciborija otučenih bočnih strana. Na licu su 





41. Greda oltarne ograde 
Materijal:vapnenac. 
Dimenzije: 120 x 21 x 11 cm. 
Inu. hr.: 2567. 

Opis: Prednja strana grede podijeljena je u tri pojasa. Gornji je 

ispunjen nizom na lijevo položenih kuka, donji troprutim dvople­

tom. U središnjem je ostatak natpisa: 

+ S(an)C(tu)S S(an)C(tu)S S(an)C(tu)S 

D[(omi)n(u)lS D(eu)S [SabaolTH [pilENI SVNT 

CELl1il ET [terra tua glorial 

Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj ., str. 80, sl. 43e. - N. CAMBI, 

Nekoliko neobjavljenih natpisa iz fonda nekadašnjeg društva 

" Bihać" u Institutu za nacionalnu arheologiju u Splitu, Starohrv. 

Prosvj., ser. III , 10/ 1968, str. 63-64, T. I, 1. - V. DELONGA, nav. dj., 

str. 51, T. VIII, 8/ 1. 

42. Greda oltarne ograde 
Materijal: vapnenac. 
Dimenzije: 102 x 21 x 12 cm. 
Inu. hr.: 2568. 
OpiS: Prednja strana grede s lijeve i u gornjem dijelu desne strane 
znatno je oštećena . Podijeljena je u tri pojasa. Gornji je ispunjen 
nizom na desno položenih kuka, donji troprutim dvopletom. U 
središnjem pojasu je ostatak natpisa: 
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[...co]NIVGE ET CV[m] FILlIS MEIS VO(tum) CO[m]PLE[vil 
Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj ., str. 80, sl. 43 d. - N. CAMBI, 
nav. dj. , str. 63-64, T. I, 2. - V. DELONGA, nav . dj., str. 51, T. VIII, 
8/2. 




Dimenzije: 32 x 22 x 12 cm. 

Inu. br.: 1634. 

Opis: Ulomak završnog dijela grede oltarne ograde s ostacima 

ukrasa i natpisa međusobno odijeljenih troprutom trakom. Ukrasni 

pojas ispunjen je reljefno izrađenim rustičnim kukama, te 

stiliziranim križevima i listovima vinove loze. Uz donji red grede 

ostatak je natpisa koji je dijelom urezan i na ukrasnom polju, 

vjerojatno s toga jer klesaru nije ostalo dovoljno mjesta: 

[...Chro?]ATORV(m) ET IVPA[nus (ano?) ...] 

Literatura: N. CAMBI, nav. dj ., str. 67, T. II, 32. - T. BURIĆ, nav. 

dj., str. 180, 186, T. VII , 1. - V. DELONGA, nav. dj., str. 52, T. VIII, 

10. 




Dimenzije: 96 x 18,5 x 10 cm. 

Inu. br.: 2798. 

Opis: Greda oltarne ograde otučena s bočnih strana. Na licu su 

dva uzdužna ukrasna pojasa. Gornji pojas ispunjen je reljefno 
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izrađenim nizom na lijevo polegnutih kuka, dok je u donjem rel­









Dimenzije: 100 x 17,5 x 11 cm. 

Inv. br.: 2801. 

OPis: Greda oltarne ograde otučena s bočnih strana. Na licu su 

dva ukrasna pojasa. Gornji pojas ispunjen je reljefno jzrađenim 

nizom na desno polegnutih kuka, dok je u donjem reljefni ukras 

ohlika troprutog dvopieta. 

Literatura: ~eobjavljena . 




Dimenzije: 75 x 18,5 x 9,5 cm. 

Inv. br.: 2880. 

Opis: Greda oltarne ograde otučena s bočnih strana. Na licu su 

dva uzdužna ukrasna pojasa. Gornji pojas ispunjen je reljefno 

izrađenim nizom na lijevo polegnutih kuka, dok je u donjem rel­
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Dimenzije: 47 x 24 x 14 cm. 

Inu. br.: 2870. 

Opis: Ulomak grede oltarne ograde otučen s bočnih strana. Na licu 

su dva uzdužna ukrasna pojasa. U gornjem su na lijevo položene 









Dimenzije: 22 x 16 x 10 cm. 

Inu. br.: 2877. 

Godina nalaza: 1902. 

OpiS: Ulomak grede na čijem su licu dva pojasa s reljefnim ukra­

som. Gornji pojas ispunjen je na desno položenim kukama, a 









Dimenzije: 53 x 25 x 15 cm. 

Inu. br.: 2881. 

Opis: Ulomak grede oltarne ograde otučenih bočnih strana. 

Stražnja strana je stepenasto oblikovana. Ukrasno polje na licu je 

podijeljeno u dva pojasa s reljefnim ukrasom. Gornji pojas ispun­

jen je nizom na lijevo položenih troprutih kuka, a u donjem je niz 
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50. Greda oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 25 x 22 x 11 cm. 
lnv. hr.: 2806. 
opis: Ulomak grede oltarne ograde sa stepenasto oblikovanom 
stražnjom stranom. Ukrasno polje na licu podijeljeno je na dva 
dijela koja omeđuje plitki uzdužni žlijeb. U gornjem je ukras na 
desno položenih troprutih kuka, a u donjem mreža isprepletenih 
troprutih traka . 
Literatura: Neobjavljen. 
Sl. Greda oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzij'e: 54 x 17 x 11 cm. 
Inv. hr.: 2808. 

Opis: Greda oltarne ograde otučena s bočnih strana. Na stražnjoj 

strani je uzdužno profilirano rebro. Lice je podijeljeno u dva 

ukrasna pojasa. e gornjem je reljefni niz na desno polegnutih 
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Dimenzije: 75 x 17 x 11 cm. 

Inv. br.: 2809. 

Godina nalaza: 1902. 

OPis: Greda oltarne ograde s vidljivim ostatkom žlijeba s jedne 

bočne strane. Ukrašeno lice je podijeljeno na dva pojasa. Gornji 

je ispunjen reljefno izrađenim nizom na desno polegnutih kuka, 











Dimenzije: 40 x 26 x 11 cm. 

Inv. br.: 2829. 

OPis: Ulomak početnog dijela oltarne ograde. Stražnja strana ste­

penasto je oblikovana. Na znatno oštećenom licu je ukrasno polje 

podijeljeno u dva pojasa ispunjena reljefnim ukrasom. U gornjem 

je na desno položena tropruta traka, a II donjem su isprepletene 
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Dimenzije: 34 x 18 x 11 cm. 

Inu. br.: 2853. 

Godina nalaza: 1902. 

Opis: Ulomak početnog dijela grede. Stražnja strana je stepenasto 

oblikovana. Na prednjoj je ukras u dva pojasa. U gornjem su na 

desno položene kuke, a u donjem su isprepletene troprute trake 









Dimenzije: 15 x 18 x 10 cm. 

Inu. br.: 2854. 

Opis: Ulomak završnog dijela grede oltarne ograde. Stražnja strana 

je stepenasto oblikovana. Prednja ukrašena je znatno oštećeno, s 

ornamentom u dva pojasa. LJ gornjem je ukras na lijevo položenih 

kuka, a u donjem su isprepletene troprute trake koje oblikuju 





56. Zabat oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 91 x 107 x 11-13 cm. 
Inu. br.: 2889. 
opis: Zabat oltarne ograde u donjem dijelu oštećen. Gornji rubni 
pojas ispunjen je dvoprutim kukama koje se naslanjaju na niz 
stiliziranog kimatija. Središnju plohu u gornjoj zoni omeđuje plas­
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tićno rebro. U sredini je reljefni ukras dviju ptica između kojih je 

križ proširenih krajeva. S obje strane križa je po jedna rozeta. U 

donjem dijelu je pojas ispunjen troprutom pleteniCOm. 

Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj., sl. 43 b. - Hrvati i Karolinzi, 

str. 183, IV. Sa. 

57. Zabat oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 98 x 84 x 11,5 cm. 
Inv. hr.: 2899. 

OpiS: Zabat oltarne ograde sastavljen od više ulomaka. Gornji 

rubni pojas ispunjen je dvoprutim kukama. Središnje polje, s gor­

nje strane omeđeno plastičnim rebrom, ispunjava niz virovito 

složenih akantusovih listova. 

Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj., sl. 43 a. 
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Dimenzije: 105 x 80 x 9 cm. 

Inu. hr.: 2900. 

opis: Zabat oltarne ograde djelomično rekonstruiran. Prednju 

ukrasnu plohu s gornje strane omeđuje uski pojas s kukama, a s 

donje široki lučni pojas ispunjen reljefom koji čine troprute trake 

koje se isprepliću. Središnji ukrasni motiv su dva pauna koja drže 

grozd. Iznad glava paunova i ispod grozda je po jedna šestero­





Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj., str 76. - N. JAKŠIĆ, 

Predromanički reljef sa spomenom blaženog Teodora u Bolu na 

Braču, Prilo pou. umj. Dairn., 25/1985, str. 55. - Hrvati i Karolinzi, 

str. 183, IV. 6. 





Dimenzije: 24 x 14 x 12,5 cm. 

Inu. hr.: 2565. 

Opis: Ulomak luka oltarne ograde na kojemu su ostatci reljefnih 

kuka od kojih su dvije položene na lijevo, a dvije na desno. Ispod 

kuka je nekoliko slova natpisa: 

L..J + RL ..] 

Literatura: V. DELONGA, nav. dj., str. 52, T. VIII, 9. 
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60. Luk oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 18 x 15 x 10 cm. 
Inv. hr.: 2860. 

Opis: Ulomak luka oltarne ograde otučenih bočnih strana. Na licu 







61. Luk oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 41 x 16 x 11 cm. 
Inv. hr.: 2861. 

Opis: Ulomak luka oltarne ograde. Jedna bočna i dijelom donja 

strana su mu otučeni. Na licu je reljefni ukras troprute pletenice s 
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Dimenzije: 108 x 80 x 12,5 cm. 

Inu. br.: 2903. 

OPis: Luk oltarne ograde rekonstruiran od više ulomaka. ~a licu 

je reljefni ukras koji čini četveropruta pletenica s križevima u sre­

dini. e tjemenu luka, između pletenica je križ proširenih krakova. 

Literatura: T. BURlĆ, nav. dj., T. IIII. - Hrvati i Karolinzi, str. 184, 

IV. 8. 




Dimenzije: 103 x 72 x 13,5 cm. 

Inu. br.: 2904. 

Opis: Luk oltarne ograde rekonstruiran od više ulomaka. Na licu 

su jednoprute vitice s križem u sredini. U tjemenu luka između vit­
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64. Luk oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 16 x 16 x 11,5 cm. 
lnv. br.: 2878. 

Opis: Ulomak luka oltarne ograde otučenih bočnih strana. Na licu 

je znatno oštećeno ukrasno polje ispunjeno troprutom pletenicom 





65. Luk oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 14,5 x 12 x 5 cm. 
lnv. br.: 2822. 

Opis: Ulomak luka otučenog sa svih strana. !'Ja sačuvanoj 





66. Luk oltarne ograde 
Materijal: Vapnenac. 
Dimenzije: 63 x 12 x 8 cm. 
lnv. br.: 2823. 
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Opis: Luk oltarne ograde otučenih krajeva. Sastavljen je od dva 
ulomka. Gornja desna strana okrnjena. Ukrasno polje na licu 
ispunjeno je troprutom pletenicom u sredini koje je trolist. 
Literatura: Neobjavljen. 




Dimenzije: 25 x 15 x 11 cm. 

Inv. hr.: 2871. 

opis: Ulomak luka oltarne ograde otučenih krajeva. Ukrasno polje 

na licu ispunjeno je reljefnim ukrasom koji čini troprute pletenice 









Dimenzije: 52 x 25,5 x 14 cm. 

Inv. br.: 2883. 

Opis: Ulomak pilastra sa sačuvanim žlijebom na bočnoj strani. Na 

licu je ukrasno polje ispunjeno mrežom troprutih traka i 

uokvireno jednostavnom rubnom letvom. 

Literatura: Hrvati i Karolinzi, str. 186, IV. 12. 
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Dimenzije: 62 x 16 x 13 cm. 

Inu. br.: 2804. 

Opis: Pi!astar sastavljen od dva spojena ulomka. ~a bočnoj strani 

vidljiv je žlijeb. Ckrasno polje uokviruje rubna letva koja je 

dijelom izrađena poput tordiranog užeta. Reljefni ukras čini mreža 

isprepletenih troprutih traka. 

Literatura: ~eobjavljen. 




Dimenzije: 47 x 30 x 12 cm. 

Inu. br.: 2807. 

Opis: Ulomak pilastra reljefno ukrašenog s dvije strane. S jedne 

strane ukras čine troprute trake koje se isprepliću i križaju, a s 

druge je niz troprutih traka koje oblikuju troprute pletenice s tro­









Dimenzije: 51 x 28 x 16 cm. 

Inu. br.: 2885. 

OpiS: Ulomak pilastra s reljefnim ukrasom izrađenim u obliku 
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Dimenzije: 70 x 22 x 13 cm. 

Inv. hr.: 2802. 

Opis: Pilastar oltarne ograde s oštećenim ukrasom koji se sastoji 

od niza kružnica ispunjenih stiliziranim vegetabilnim motivima. 

Literatura: T. BCRlĆ, nav. dj., T. V. 2. 
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Dimenzije: 79 x 41 x 14 cm. 

Inu. br.: 2905. 

Godina nalaza: 1902. 

Opis: Pilastar oltarne ograde spojen od tri ulomka i rekonstruiran. 
Na licu je ukrasno polje obrubljeno jednostavnom neukrašenom 
letvom. Ukras čini tropruta mreža od udvojenog niza učvorenih 
kružnica prepletenih mrežom rombova. S donje strane je klin, a s 
jedne bočne strane je rebro za nasad. Na suprotnoj bočnoj strani 
je žlijeb. 
Literatura: Hrvati i Karolinzi, str. 184, IV. 10 




Dimenzije: 104 x 22 x 14 cm. 

Inu. br.: 2906. 

Opis: Pilastar oltarne ograde ukrašen s dvije strane i djelomično 

rekonstruiran. Ukras s jedne strane čini isprepletena tropruta 

traka, a s druge četveropruta pletenica s okulusima u sredini. S 
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Dimenzije: 15 x 17 x 9,5 cm. 

Inu. br.: 2851. 

OPis: Ulomak pilastra. Na licu je ukrasno polje uokvireno jedno­











Dimenzije: 32 x 26 x 16 cm. 

Inu. br.: 2810. 

Opis: Ulomak je otučen s bočnih strana, a ukrašen s obje. S jedne 

strane su troprute trake i rozeta sa središnjim okulusom, a s druge 

veoma izlizane, vjerojatno troprute trake, koje se križaju i uvijaju 









Dimenzije: 118 x 93 x 12 cm. 

Inu. hr.: 2901. 

Opis: Plutej oltarne ograde dijelom rekonstruiran. Gornji rubni 

pojas ispunjen je dvoprutom polupletenicom. e središnjem polju 

je višepruti križ kojemu su s jedne strane dvoprute vitice, a s 

druge dvije rozete i ostaci triju palmeta. 

Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj ., str. 111, 115-117. - Ž. 

RAPAN1Ć, Predromaničko doha u Dalmaciji. Split, 1987, str. 127, 

T. V1II12. - T. BL1UĆ, nav. dj., str. 180, T. L 1. - Hrvati i Karolinzi, 
str. 184, IV. 7. 
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Dimenzije: 62 x 72 x 9 cm. 

Inv. br,: 2902, 

Opis: Plutej oltarne ograde sastavljen od dva ulomka i rekonstru­

iran. PO sredini ostatka pluteja je višepruti križ kojemu su s jedne 

strane vidljive dvije, a s druge jedna palmeta. 

Literatura:Ž. RAPANIĆ, nav. dj., T. VIlU1. - T. BURIĆ, nav.dj., T J. 2, 





Dimenzije: 32 x 50 x 13,5 cm. 

Inv, br, : 2907, 

Opis: Ulomak rubnog dijela pluteja oltarne ograde koji je kasnije 

prerađen i naknadno upotrebljen kao pilastar. Ulomak je reljefno 

ukrašen s dvije strane, Na jednoj je motiv višeprute kružnice koja 

završava križem proširenih krajeva, a na drugoj je niz učvorenih 

kružnica prepletenih troprutom mrežom udvojenih rombova, Na 

rubu je isklesana baza za stup. 

Literatura: T. BURIĆ, nav. dj" T. III. 3a, 4a, - Hrvati i Karolinzi, 

str. 185-186, IV, 11, 





Dimenzije: 30 x 24 x 12 cm. 

Inv. br,: 2852, 

Opis: Ulomak obostrano ukrašenog pluteja. S jedne strane je 

ostatak reljefno izrađenog ukrasnog polja na kojemu su troprute 

trake koje se križaju, te motivi ljiljana i virolike rozete s 













Dimenzije: vis. 27,5 cm.. - prom. 18 cm. 

Inu. br.: 2887. 









Dimenzije: vis. 26 cm.. - prom. 22 cm. 

Inu. br.: 2888. 











Dimenzije: 21 x 36 x 21 cm. 

Inu. br.: 2884. 

Godina nalaza: 1902. 

Opis: Ulomak stupa s četvrtastom bazom na koju se nastavlja jed­











Dimenzije: 19 x 40 x 20 cm. 

Inu. br.: 2882. 

Opis: Ulomak stupa s četvrtastom bazom na koju se nastavlja jed­









Dimenzije: vis. 56 cm.. - prom. 15,5 cm. 

Inu. br.: 2879. 

Opis: Stup spojen od dva ulomka. Pri vrhu je prstenasto proširen. 











Dimenzije: 18 x 11 x 15 cm. 

Inv. br.: 2872. 

Opis: Sačuvan je dio četvrtaste baze stupa na kojoj je znatno 









Dimenzije: 45 x 22 x 23 cm. 

Inv. br.: 2886. 

Opis: ulomak stupa s četvrtastom bazom na koji se nastavlja prste­









Dimenzije: vis. 15 cm.. - prom. 29 cm. 

Inv. br.: 2805. 

Opis: Clomak stupa neukrašene površine. 







Dimenzije: vis. 18 cm.. - prom. 27 cm. 

Inv. br.: 2811. 









Dimenzije: 24 x 21 x 9 cm. 

Inv. br.: 2813. 









Dimenzije: vis. 4 cm.. - prom. 17 cm. 

Inv. br.: 2821. 









Dimenzije: 23,5 x 6x 7,5 cm. 

Inv. br.: 2826. 

OpiS: Ulomak četvrtaste baze stupa s ostatkom profiliranog don­











Dimenzije: vis. 31 cm.. - prom. 13 cm. 

Inv. hr.: 2827. 

Opis: Clomak stupa neukrašene površine. S donje i gornje strane 








Dimenzije: 36 x 27 x 12 cm. 

Inv. hr.: 2828. 

opis: ;.Ja površini imposta je ukras koji ćine dvije urezane crte u 









Dimenzije: 21 x 13 x 8 cm. 

Inv. br.: 2824. 
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Opis: Kapitel većim dijelom otučen. Ukras troprute trake ivoluta 









Dimenzije: 14 x 13 x 11 cm. 

Inu. br.: 2825. 

Opis: Kapitel većim dijelom otučen. Ukras je djelomično sačuvan 











Dimenzije: 19 x 12 x 11 cm. 

Inu. br.: 2862. 

Opis: Kapitel s djelomično sačuvanim reljefnim ukrasom koji se 











Dimenzije: 25 x 15,5 x 16 cm. 

Inv. br.: 2868. 

Opis: Kapitel većim dijelom preklesan. Izvorni ukras je djelomično 









Dimenzije: 27 x 20 x 16 cm. 

Inv. br.: 2873. 

Opis: Kapitel znatno oštećen. Ostatak ukrasa izraden je u obliku 











Dimenzije: 23 x 27 x 17 cm. 

Inu. br.: 2830. 









Dimenzije: 20 x 22 x 15 cm. 

Inu. br.: 2874. 











Dimenzije: 26 x 16 x 17 cm. 

Inu. hr.: 2875. 

Opis: Kapitel ukrašen s tri strane valutama, tordiranim stupićima i 

zadebljanim stiliziranim listovima. 







Dimenzije: 24 x 14 x 13 cm. 

Inu. hr.: 2869. 

OpiS: Kapite] djelomično oštećen. Ukras je sačuvan na dvije strane, 
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Dimenzije: 32 x 21 x 10 cm. 

Inv. br.: 2814. 

OPis: Ulomak dijela crkvenog namještaja s ostatkom reljefa na 











Dimenzije: 15 x 18 x 24 cm. 

Inv. br.: S 74 (Arheološki muzej Split). 

Opis:Konzola isklesana od pilastra iz starokršćanske crkve. Sdviju 

strana ukrašena je pleternim ornamentom koji podsijeća na motiv 

pereca. Ukras uokviruje rubna letva. 

Literatura: LJ. KARAMAN, nav. dj., str. 52; M. P. FLECHE MOUR­

GUES, P. CHEVALIER, A. PITEŠA, Catalogue des sculptures du 

haut Moyen-Age du Musee archeologique de Split I, VAHD, 

85/1992, 258, T. X1IMI.3. 
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Catalogue of the Early­
Medieval Sculpture 
from the St. Martha's Church 
ofBijaći near Trogir 
Summary 
The catalogue deals with the early-medieval stone artefacts 
belonging to the St. Martha's Church ofBijaći near Trogir. Most of 
them were discovered during the archaeological excavations per­
formed by the Bihać Societyfrom 1902 to 1905. The catalogue con­
sists of 105 catalogue entries, grouped by types: 6 !intels, 2 door­
posts, 18 latticework fragments, 1 reconstructed square altar cibo­
rium, 10 ciborium cornice fragments, 15 fully or partly preserved 
altar-rail beams, 3 altar rail gables, 8 altar-rail arch fragments, 2 
altar-rail arches reconstructed from several fragments, 9 fUlly or 
partly preserved altar-rail pilasters, 2 fragments of altar-rail plu­
teum, 2 reconstructed altar-rail plutei, 1 fragment uncertain 
whether making part of a pluteum or a pilaster, 13 column shajt 
fragments, 9 capitals, 1 console, 3 artefacts of unknown purpose. 
All the above artefacts are kept in the Croatian Archaeological 
Monuments Museum (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika) at 
Split, with the exception of the console (catalogue no. 105) which 
is situated in the Archaeological Museum at Split. 
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